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Y. SHIMURA: Ferns growing between Yokoyama and Funagira in Tenryti City, 
T6t6mi Province (2) 
(The habits suitable to the growth of fems in Shizuoka P refecture 7) 
Matteuccia orientalis (HooK.) TREV. イ ヌガンソク
M struthiopteris TODARO ク サ ソテ ツ
白wclea sensibilis L. var. interrupta MAXIM. コウヤワラビ
Phegopteris decursive-Pi
・
nnata (van HALL.) FEE ゲジゲジシダ
Polystichum erゆ，edosorum (MAXIM.) DIELS ツノレデンダ
P. igaense TAGAWA 
P. lePidocaulon (HooK.) J. SM.






P. ovato-Paleaceum (Kon.) KuRATA 
P. PolyblePharum (RO EM.) PRESL 
P. ρseudo-makinoi (Kon.) TAGAWA サイゴクイノデ
サカゲイノデ P. retrosoφ，a[eaceum (Kon.) TAGAWA 
イノデモドキ P. tagawa棚m KURATA 
P. triPteron (KUNZE) PRESL ジユウモンジシダ
メカナワラビP. tsus-simense (HooK.) ]. SMITH ヒ
The/ypteris glanduligera (KUNZE) CHING ハシゴシダ
var. hyalostegia H. !To コハシゴシダ
T. japonica (BAR.) CHING T. 
laxa (FR. et SAv.) CHING 
ハリガネワラビ
ヤワラシダ 
T. oligophlebia (BAK.) CHING var. elegans (Komz.) CHING ヒメワラヒ
ミゾシダモドキ r
ブキシダ
T. omeiensis (BAK.) CHING T. 
subochthodes CHING イW 
oodsia mane加riensis HooK. フクロシダ
Blechnaα四
Struthiopteris amabilis (MAKINO) CHING オサシダ r
s. niponica (KUNZE) NAKAI シシガシラ
W oodwardia o，匂
Aspleniaceae 
牢静岡大学教育学部 生物学教室 Biological Institute, Faculty of Education, 
Shizuoka University 
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Asplenium incisum THUNB. トラノオシダ
A. normale DoN ヌリトラノオ
A. ritoense HAYATA コウザキシダ
A. sarelii HooK. コノ f ／ヒノキシダ
A. shikok{anum MAKINO ハヤマシダ
A. trichon仰修s L. チャセンシダ r
A. triPteropus NAKAI イヌチャセンシダ
A. unilatera/e LAM. ホウビシダ
A. varians WALL. イワトラノオ
A. wilfordii METT. アオガネシダ
A. wrightii EATON ク Jレマシタ
ー
Polypodiaceae 
Co/ysis e//iptica (THUNB.) CHING イワヒトデ
Crypsinus hastatus (THUNB.) COPEL. ミツデウラボシ
Lemmaphyllum microphyllum PR. マメズタ
Lepisorus thunbergia糊s (KAULF.) CHING ノキシノブ
Loxogra湖me saziran TAGAWA サジラン r
Microsorium subhastatum (BAK.) CHING ヤノネシダ
Neocheiroρteris ensata (THUNB.) CHING クリハラン
Pyrrosia lingua (THUNB.) FARWELL ヒトツパ
Vittariaceae 
Anthroρhyum obovatum BAKER タキミシダ r
Vittoria ftexuosa FEE シシラ ン
Azollaceae 
Azolla imbricata (Roxa.) NAKAI アカウキクサ
A. japonica FR. et SAv. オオアカウキクサ
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Resume 
The present paper deals with the fern flora between Yokoyama and Funagira 
along the Tenryu river in Tenryu city, Totomi Province. 
The area ranges from 34° 53' to 34・ 56〆 N. lat. and ranges from ca. 100 m to
ca. 458m alt.. 
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The area belongs to the warm temperate zone from botl、 the climatical and 
vegetable point of view. 
In spite of only ca. 15km2 in area, at present, 155 kinds of ferns are indigenous 
to the area, which were all enumerated in this paper. 
A majority of these kinds of ferns belong to the element of warm temperate 
region, but 加me of them belong to the element of temperate region. 
The area is the northernmost habitat of Arac.かiiodes kurosa叩ae and is the type· 
locality of the same species. 
The habitat of Plagiogyria adnata, Athyriun事multifidum and Asplenium shiko· 
kianum in the area form the largest community in Shizuoka Prefecture. 
In all the drainage area of the Tenryu river, Arachniodes kurosawae and Athy­
rium kidoanum are found only in the area. 
It is a noticeable fact that Woodsia manchuriensis belonging to the element of 
subarctic region grows with some species (Asplenium ritoense, A. unilaterale, A. 
wrightii, Plagiogyria ad，叩ta, Colysis elliPtica etc.) which belong to the element of 
warm temperate region. Moreover, W. manelur; eusis forms some large communi­
ties and grows from ca. 100m to 150m alt .. 
It is an interesting fact that Dryopteris varia and Polystichum lePidocaul側
growing generally some districts along a sea-coast in the warm temperate zone 
grow the area which situate inland ca. 25km from the sea-coast along the Enshu­
nada and they form several great communities. 
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